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Obras de conjunto 
77262 ELLIoTT, JOHN H.: The otd Wortd and the New, 1492-1650. - Cam-
bridge UÍliversity Press (Cambridge Studiesin Early Modem Bist!>" 
iy). - Cambridge, 1970. -,. x + 118 p., 1 il. (21,5 x 14). 
Texto, adaptado a la impresión, de las W~les Lecture's de 1969, tenidas en 
The Queen's University (Belfast). Constit1,1yen un esfuerzo digno de aten-
cióri d,e practicar aquella historia total en que se empeñaron los histonado.. 
res de París (Lefevre, Bráudel, etc.): considera Europa y' AÍnéricá enlaza~as 
por infinidad de relaciones de muy distinta naturaleza, cuya ponderai:i6n 
es necesaria pára formular un juicio de la trayectona seguida por una y 
otra; hay impacto mutuo (tanto a nivel espiritual como material). Qe~de 
esta perspectiva replantea y discute muchos de los temas clásicOs entre los 
modernistas (revolución de los precios, destino de la plata americana, co-
mercio 'transatIáDtico, competencia catolicoprotestante en el Atlántico, apor-
taciones recíprocas del Viejo y del Nuevo Mundo, etc.). No constituye el 
menor atractivo de estas lecciones el aprovechamiento de la más modern,a 
investigación en cada uno de tan numerosos ángUlos de análisis., También 
:hace abundante uso de' las fuentes clásicas. Texto breve, pero sumamente 
rico en sugerenéias. - J. B. A. ".
TI263 SAtINAS, P.: El defensor. - Alianza Editorial. - Madrid, 1968. - 335 p. 
(18 X 12). 
Integrado por dÍstintos ensayos sobre diversos aspectos de la ciVilización 
contemPoránea, el libro co~tiene -sin, perder su acusada vertiente litera-
ria- múltiples análisis históricos y sociológicos de gran interés y agudeza, 
especialmente en relación al proceso tecnológico. Las ahisiónes a la vida 
española de entreguerras y a los movimientos totalitarios ocupan también 
un lugar destacado en las páginas de la obra, de muy n~table belleza esti-
lística. - J. M. C. 
77264 ,LaPremiere.[nteniationale. L'instiiution, L'imptan~ation. Lerayonne-
mento - Colloques Intern¡ltionaux du Centre National de la Recherche 
Scientifique. Sciences Humaines. París, 16-18 de 'noViembre de 1964.-
~ditions du Centre Natlonal de la Reche'rche Scientifique. ~ París, 
1968. - 495 p. (24,S x 16,5). 
'Este volumen recoge los, trabajos -informes y, com,unicaciones-- presenta-
dos y ,discutidos en el Coloquio 'Internacional orgánizado 'en París por el 
Centre National de la Recherche Scientifique, con ocasión de cumplirse el 
centenario de la 1 Asociación Internacional de Trabajadores. Tras de la 
Introducción, se,nos ofrecen el programa de las, sesiones, la lista de parti-
cipántes, las, alocuciones ,~e ,los profesores Monbeigy Labrousse en la' Se-
sión de apertura, y los, distintos «rappprts." se~idos de su resumen en 
francés y 4e los,.i:letiates suscitados.'en tOÍ"~!"a,ell¡)s"~n:géneral, y ségún se 
indica en la lntroducéión, los veintisié'te 'infórmes y' comUnicaciones se or-
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denan en tres grupos: 1) Los que tienen por tema el Consejo General de 
la A.I.T., su constitución, sus fines, su acción. 2) Los que se refieren a los 
grupos nacionales en los países en que la A.I.T. fue implantada, y 3) Los 
que contribuyen a situar la A.I.T. «en el espacio y en el tiempo». Entre los 
diecinueve países representados en el coloquio, figuraba España (Casimiro 
Martí). Damos, aparte, reseña de los trabajos que afectan directamente a la 
organización española, presentados por Casimiro Martí (IHE n.O 77886), 
Renée Lamberet (IHE n.O 77917) y J. Termes (IHE n.O 77916). - C. S. S. 
77265 La Méditerranée de 1919 ti 1939. - Actes du Colloque organisé par le 
Centre de la Méditerranée modeme et contemporaine (Nice, 28-31 
mars 1968). - Bibliotheque Générale de l'École Pratique des Hautes 
Études. VI Séction. S.E.V.P.E.N. - París, 1969. -176 p., 36 láms. 
(24 X 15,5). 
Contiene este volumen -abierto con una breve Introducción del profesor 
André Nouchi-, más bien que las actas, las comunicaciones o exposiciones 
llevadas al primer Coloquio Internacional organizado por el Centre de la 
Méditerranée moderne el contemporaine, creado en 1968, y que tuvo com() 
tema los problemas 'planteados en el ámbito mediterráneo entre las dos 
guerras mundiales. Aunque heterogéneas -según la complejidad de la vida 
económica, social, cultural y política desarrollada en la cuenca del Mare 
Nostrum-, estas quince comunicaciones, que abarcan desde la .idea del 
panarabismo en' el Mogreb a la cuestión libia y el fascismo o la «Edad de 
Oro» surgida en la pintura del siglo xx en la costa europea mediterránea 
'-:-p;isando por los reflejos de la guerra civil española-, ofrecen un nexo 
yivo' determinado por el encuadramiento geográfico. Comentámos aparte 
las comunicaciones que afectan directamente a España (IHE n."' 77835, 
77949 y 77995). - C,. S. S. 
77266 Beitrage (.Ur Wirtsclzaftsgeschic1zte Nürnbergs. - Herausgegeben vom 
. Stadtarchiv' Nürnberg . ..- Selbsteverlag des Stadtrates. - Nürnberg, 
. 1967. - Vol. I y II: 1026 p., 1 lám., 21 cuadros. 
:R.ec. Wolfgang Zom. «Historisches Jahrbuch der Gorres Gesellschaft, He-
rausgegeben von Johannes Spéirl» (München, Freiburg), XC, Erster Halb-
band (1970), 238-240. Destaca la importancia de esta obra miscelánea .. En el 
volumen 1 interesan al historiador español: H. Kellenbenz: Die Beziehungen 
Nürnbergs zur Iberischen Halbinsel, besonders im 15. und in der ersten 
Hiilfte des 16. Jal'¡-hunderts; Th. G. Werner: Die Beteiligung des Nümbergér 
Weber und der Augsburger Fugger an der Eroberung des Río de la Plata 
und der Cründung von Buenos Aires. El volumen II hacé referencia a :temas 
relacionados intrínsecamente con la historia económica de la ciudad de 
Nürnberg. - A. M. S. 
Filosofía y teoría de la historia 
77267. WALSH, W. H.: Anlntroduction lo Philosophy Qf History. - Huts-
chinson University Library. - LQndon, 31967. - 215 p. (21 X 13,5). 
Cf. IHE n.O' 1 y' 4756. Se exponen ...:.clara y sucintamente- los principales 
problemas referentes a una interpretación mosófica de la Historia: las rela-
ciones de ésta éon otras ciencias, la objetividad y la verdad históricas, y se 
analizan algunos intentos de interpretación metafísica (Comte, Kant, Hegel, 
Herder, etc.). Se descuida, sin embargo, la filosofía griega. Se alude 'amplia-
mente a la obra de R. G. Collingwood, The Idea of History (IHE n.O 3113).-
A. M. S. '  
77268 . MARAVALL, Jos~ ANTONIO: Teoría 'de( saber histórico. - Selecta de 
,: Revista:' de Occidente~ - Madrid, 31967.'- 310 p: (18 X 12). 
TerceI:a edición, ampliada, de la obra reseñada en IHE n.O 30515. El aut.or 
no ha introduci4o cambios s~stanciales y prefiere la rc.dacción de una nueva 
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obra, cuyo título adelanta,' a reformar la presente según los' imperativos 
actuales de la investigación histórica. - P. M. ' 
77269 MElNECKE, FRIEDRICH: Le origini dello storicismo. - Biblioteca San-
soni. - Firenze, 1967. - 524 p. (20 X 12,50). 1.800 liras. 
Segund,a edición italiana de la conocida obra de Meinecke' sobre los orí-
genes del historicismo. Estudio dividido en dos partes: la primera pone' de 
relieve la importancia del iluminismo inglés (en particular, Shaftesbury. 
Hume, Gibbon y Robertson) como punto de partida del movimiento histo-
ricista;: la segunda trata de su desarrollo en Alemania, donde alcanzó el 
cenit con Goethe, a quien dedica el último capítulo.' 1ndices onomástico 
y de materias. Un apéndice reproduce un discurso ante la Academia Prusia-
na de Ciencias en honor de Leopold von Ranke~ - A. M. S. 
77270 MAIÚAS, JULIÁN: El método histórico de las generaciones. - Revista de 
Occidenie( «Selecta», 22). - Madrid. '1967_ - 214 p. (18 X 12). 
Obra publicada en 1949; la cuarta edición es idéntica a la segunda de 1961 
-que estuvo enriquecida con dos apéndices, uno sobre las generaciones 
en Federico Schlegel y otro sobre el mismo tema en Abenjaldún (IHE n.O 
44835). La obra se" puede dividir en dos partes: 'la primera, visión de la 
evolución del concepto generación durante los siglos XI,X y XX, a partir de 
filósofos -Comte, Stuart Mill, Dilthey, Ortega (a quien atribuye «la primera 
t~oría de las generaciones que ha existido»)--, historiadores -Ranke-, psi-
CÓ1ogos-Rümelin.:..... sociólogos -Pinter~ Mannheim, Wechsler- y las reso-
mincias en España -Salinas, Gaos, Ayala y, particularmente, la aportación 
de Liín-. La segunda parte es la aportación original de Marías acerca' del 
método a seguir para determinar las generaciones -grupos 'de quince 
años, coexistencia de generaciones, tipología de cada una de ellas: innova-
ción, invención, reflexión, amaneramiento-. Amplia bibliografía. - J. C. G. 
7J211 CONSTANTINO, MAIÚA CLARA R. T.: A introdu~áo aos es tudas históricos 
como teoria do conhecimento hist6rico: seu valor de fundamenta~iío 
da ciencia histórica. Os temas de epistemologia de história. - «Re-
vista de Historia» (Sao Paulo), XXXIX, núm. 79 (1969), 185-195. 
Intento metodológico y filosófico de aplicar la teoría de la «razón histórica» 
'a la historia. Constantino se fundamenta, para su estudio, en Hegel, Toyn-
bee, Dilthey, etc:,y trata de buscar el «tonus» histórico de los, acont~cimien­
tos. Pensamos que su teoría no tiene el rigor científico, pues generaliza 
demasiado. Bibliografía. - J. 'L. Mo. 
77272 LAfN ENTRALGO, PEDRO: El saber científico y la historia. - «Cuadernos 
, Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 214 (1967). 5-23. 
Analiza los aspectos y temporeidad de los momentos subjetivos, por los 
'que atraviesa el hombre de ciencia, hasta adquirir una verdad: intuitivo. 
conceptivo, constructivo, interpretativo y posesivo, subiendo de grado la 
historicidad desde el primero, antehistórico- hasta poseer plena vigencia en 
el cuarto; para convertirse en transhistoricidad en el último. Bibliografía.-
M.T.M. 
77273 EVANS-PRITCHARD. E.' E.: Antropología e historia. - «Nuestro Tiem-
po» (Madrid), núm. 188 (1970), 3-27. 
Denso artículo en el que se analizan las principales causas que han conduci-
do al actual divorcio entre dos parcelas fundamentales de las ciencias hu-
manas, abogándose por su interrelación y simultáneo cultivo. Como Levi 
Stratíss. el destacado especialista británico defiende la tesis de la identifica-
ción de fines entre la antropología social y la historia. Abundante y actuali-
zada bibliografía. - J. M. C.' . 
77274 ·TORRES; MAURO: La 'psicología en la historia. - «Boletín Cultural y 
Bibliográfico» (Bogotá), XIII, núm. 1 (1970), 5-15. 
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Ensayo sobre las varias teorías de la psicología di:!l hombre en el desenvol-
vimiento de la historia, considerando que sólo Wilhem Dilthey e Hipólit() 
Taine han analizado con éxito esta realidad, ya que Freud tiene, a juicio 
del autor, una visión muy limitada del hombre_ - M. C. F. 
Metodología 
77Z75 SOBOUL, ALBERT: Nekotorye Voprosy Statisticheskogo Izuche1;liia Sot-
sial' noi Istorii [Algunos problemas en el estudio estadístico de la 
historia social]. - «Novaia i Noveishaia Istoriia» (Moscú), numo 11 
(1967), 29-38. . 
Discusión sobre las razones del escaso desarrollo de la historia social 
en contraste con la historia de otros aspectos de las ciencias sociales. El 
retraso es atribuido a la insuficiente aplicación de los datos estadísticos en 
el estudio de la historia social. Se presta atención al uso ·de dichos datos 
y ·a los métodos para utilizarlos cualitativamente en el análisis de las 
estructuras sociales. - E. B. RICHARDS (H. A., XIV; 2397). 
n276 DABROV, H. M.: Naukove Prohnozuvannia ta Istoryko-Lohichnyi Ana,-
liz [Hipótesis científica y análisis historicológico]. - «Ukrains'kyi 
Istorychnyi Zhurnal» (Kiev), núm. 1 (1967), 31-35. . 
Se discute cómo las hipótesis científicas pueden ser realizadas mediante el 
análisis de los resultados de la investigación sobre la historia pretérita. La 
hipótesis como una forma específica de disciplina escolar está estrecha-
mente conectada con los pronósticos de desarrollo técnico y social. - N. AN:-
DRUSIAK (H_ A., XIV, 2390). 
77277 MONTEZA TAFUR, MIGUEL: Reflexiones sobre estudios ·históricos. - «Re-
vista del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú" (Lima), 
XVII, núm. 18 (1969), 102-110.. . 
Consideraciones en torno a las cualidades que debe reunir 4n historiador 
y lo que debe ser la historia militar, a la que considera actualmente en 
erisis. - D. B. .. 
77Z7a L'histoire sbciale. Sources et métllOdes. - CoHoques de l'~cole Nor-
male Superieure de Saint Cloud. Centre National de la Recherch~ 
Scientifique et de l'Association des Anciens ~leves. ·Presses Universi-
taires de France. - París, 1967. - 298 p. 
Rec. M. Peset Reig. «Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
XXXVI (1966), 638-642. . 
77279 TORSTENDAHL, ROLF: Historikern Infar Ideologierna. Problemstiill-
Ningen Utifraan Debatten Om Ideologiernas Dad [El historiador ante 
la ideología. Emplazamiento del problema dentro del debate sobre 
la muerte de las ideologías]. - «Scandia» (Stockholm), XXXIII, núm. 
. 2 (1%7), 217-249. 
Herbert Tingsten promovió el debate sobre la muerte de las ideologías con 
un artículo en la revista «Dagens y Nyheter» y el libro Fraan ideer till idyll 
(Estocolmo, 1966). Sostiene que las ideas políticas han desaparecido con la 
democracia, dado que las clases sociales están en proceso de extinción. Por 
el contrario, Kurt Samuelsson y Leif Lewin defendieron una opinión opues-
ta, lo cual motiva el presente artículo. Los conceptos son fácilmente defi-
nidos si se utilizan esquemas mentales en su sentido más amplio: nazismo, 
comunismo, socialismo y democracia. Pero toda definición puede limitarse 
y, en consecuencia, restringir el área del conflicto o, si el debate sobrepasa 
a la definición, ampliar éste. Tingsten se percata de estos problemas. Suma-
rio en inglés. - R. E. LINDGREN (H. A., XIV, 2464)_ 
77280 BUITERFIELD, HERBERT: Delays and Paradoxes inthe Development of 
Historiography [Retrasos y paradojas en el desarrollo. de la historio-
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grafía]. - En «Studies in International Histor}': Essays Presented 
toW. Norton Medlicotb . ...:... Longmans. - London, 1967. -1-15 p. 
Leopold Ranke criticó injustamente a Guicciárdini como historiador de su 
propia época, dado que éste había utilizado archivos oficiales y fuentes do-
cumentales con mucha más precisión de lo que se suponía en la primera 
mitad del pasado siglo. Ranke, a su vez, introdujo un, nuevo tipo de <;lotu-
mento histórico, que tuvo mucha aceptación durante' el siglo XIX: 'las relá-
zioni venecianas. Por lo tanto, Ranke fue un pionero en el trabajo de. archivo 
y en su seminario se formó una nueva generación de historiadores. - EDlTH 
P. STICKNEY (H.A., XIV, 2410). 
Áctivid~des historiográficas 
77281 GONZÁLEZ, N.: El Congreso Mundial de Historia en Moscú. - «Razón 
y Fe» (Madrid), núin. 874 (1970), 381-390. 
Resumen de las posiciones historiográficas enfrentadas en el transcurso de 
las sesiones de la asamblea. Muy politizado por los estudiosos del bloque 
comunista, el Congreso no arroja un balance científico muy positivo. No 
obstante, el contraste de ideas y mentalidades fue, en ciertos aspectos, muy 
fecundo. Se da noticia de una importante tesis doctoral rusa sobre la Dicta-
dura del general Primo de Rivera. Acotaciones sugerentes sobre la vida rusa 
actual. - J. M. C. 
77282 SÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: El IX Coloquio Internacional de Historia 
Marítima. - «Revista de Indias» (Madrid), XXVIII, núm. 111-112 
(1968), 235-239. . 
Informe sobre el citado coloquio (Sevilla, del 24 a¡" 30 de' septiembre de 
1967). - M. C.' F. 
77283 Exposition 100 ans de I'lnternationale Socialiste. - Tentoonstelling 
100 jaar Socialistische Internationale. - Exhibition 100 years Socia-
list 1nternational. - Ausstellung 100 jahre Sozialistische Internationa-
le. - S-20-IX-1964. - s. l., s. a. [Bruselas, 1964?]. - XXIV + 399 p., con 
láms. fuera de texto (20,S X 14,5). 
Catálogo de la exposición conmemorativa del centenario de la I Asociación 
Internacional de Trabajadores, celebrada en Bruselas, bajo los auspicios 
de la Internacional Socialista' y, especialmente, del Partido Socialista Bel-
ga, en i964; exposición integrada por una rica colección de documentos, li-
bros, folletos, fotografías y grabados de muy variadas procedencias ~s 
'escásísiiria ola representación española-; Encabezan este extraño volumen 
unos breves textos introductorios .. a cargo de Leo Collard, presidente del 
Partido Socialista Belga, y de Julien Kuypers -comisario general de la Ex-
posición y su principal organizador-o La Exposición (y el catálogo, pues) 
se ordena de la siguiente forma: 1) Los precursores, a cargo de Julien 
KuyPers. 2) La Internacional (1867-1877), a cargo de Dénise Deweerdty 
Michel Oukhow. 3) La Comunne de Paris, de 1871. a cargo de 'Hubert 
Wonters. 4) El Primero de Mayo, a cargo de Marc Tougouchi. 5) La 
II Internacional, a cargo de Julien Kuypers y Marc Tougouchi. 6) La Inter-
nacional Obrera Socialista, a cargo de Michel Debauque. 7) La Internacio-
nal Socialista, a cargo de Guy Galand. 8) El socialismo en el mundo de 
hoy, a cargo de Julien Kuypeds. Cierra el volumen' una tabla de materias . ...:... 
C.S.·& ' 
Fuentes. archivística y bibliografía 
77284 Vnesnjaja Politika Rossii XIX i nacala' XX veká. Dokumimty'rossijs-
kogo Ministerstva Inostrannych Del [La polítiea exterior de Rusia en 
el siglo XIX y principios del siglo xx. Documentos del Ministerio ruso 
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'de Asuntos Exteriores].'- Serija 1: 1801-1851. - T. VII [enero de 
1813-mayo· de 1814]. - Editorial Política. - Moskva, 1970. - 872 p. 
(27 x 17,SO). 3 rublos 60 kopeks. 
Penúltimo tomo de la serie primera de esta valiosísima colección de ·docu-
mentos, cuyos anteriores volúmenes fueron reseñados en IHE n.O 71599. In-
teresan,. en esta nueva aportación, al historiador español, los escritos rela-
tivos a 'la política de toma de contacto zarista con el gobierno .«restaurado» 
de Fernando VII (en particular, los alusivos a la embajada de Dmitrij Ta-
tiscev, al comercio español con Rusia, así· como a las actividades de la 
compañía rusoamericana en California). El conjunto representa un vivísimo 
cuadro de la interferencia rusa en Europa y América en el momento de 
cuajar la reestructuración legitimista. Textos en fraw¡és y en ruso. Técnica-
mente, se ha seguido la misma pauta que en los otros tomos: - A. M. S. 
:) 
77285 ROLLINs, JR" ALFRED B.: The historian and the Archivist. - «The 
American Archivist» (Lawrence, Kansas), XXXII, núm. 4 (1969), 369-
374. 
Destaca las dificultades con las que tropieza, a veces, el historiador en los 
archivos, y resalta la necesidad de una estrecha colaboración entre archi-
vero e historiador. - T. G. 
77286 Annual Bulletin of Hisrorical Literatttre. No. Llll. Dealing for the 
most part with the publications of 1967, - Edited by H. R. LOYN.-, 
The Historical Association. - London, 1969. -130 p. (21 X 14). 10 che-
lines. . 
Cf. IHE n .... 52975, 69514, 76170 y 76171. Continúa con las mismas caracterís-
ticas la publicación de esta colección bibliográfica de marcado interés y 
utilidad para el historiador de las islas Británicas, sobre todo; al hispanista 
español le brinda, si no más, el conocimiento de unos cuantos títulos .de 
trabajos publicados, principalmente, en Inglaterra y Estados Unidos. 1ndice 
onomástico. - A. G. 
77287 ARUO, S. L, PAULUS: Bibliographia Historiae POlltificiae. - «Archi-
vum Historiae Pontificiae» (Roma), III (1965), 385~28. 
Cf. IHE n." S0328 y 56935. Continúa esta importante bibliografía, ordenada 
cronológicamente por pontificados (siglos 1 al xx) y estructurada en, seis 
·partes (general, siglos I-VIl, VIII-XIII, XIV-XVI, XVII-XIX Y xx). Esta entrega in-
cluye 3172 entradas, comprendiendo desglose de misceláneas y vaciado de 
numerosas revistas. Señala recensiones importantes, aunque la bibliografía 
es meramente indicativa, no crítica. índices de abreviaturas, autores y sis-
temático de materias. Veintiséis trabajos se refieren a tema hispánico y 
otros' varios contienen referencias a reinos hispánicos o a figuras españo-
las. Su consulta será útil para los especialistas de la espiritualidad espa-
ñola. -,- M. R. :) 
'77288 . GRUNDIIHNN, HERMAl-m: Bibliográphie zur Ketzergeschichte des Mit. 
telalters ·(1900-1966). - Edizioni di Storia e Letteratura. - Roma, 1967, 
-93 p. 
Rec. Odilo Engels. «Historisches Jahrbuch der Gi:irres-Gesellschaft. Heraus-
gegeben von Jonannes Sporl» (München, Freiburg), XC, erster Halbband 
'(1970), 174. Bibliografía de 775 títulos que tratan de libros o artículos sobre 
heréticos o sobre sectas; no .contiene los artículos referentes a dichos temas 
incluidos en compendios o en diccionarios. Falta añadir: J_ Ventura Su-
birats: Catarisme i Valdesia als paisos catalans (IHE n.O 5364l).-A. M. S. 
n289 TISSANÉ, CRISTIANE: Bibliographie de la France Méridionale. - cAnna-
les du Midi" (Toulouse), LXXXI, núm. 95 (1969),473-582. 
Cf. IHE n.O 72392. Continúa con 1425 entradas este notable repertorio bi-
'bliográfico. Incluye algunas de interés para las regiones pirenaicas de la 
península, no reseñadas en IHE. - J. C. 
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77290 BORRÁS, S. l., ANT!)NIO: . Concilio Vaticano 11. -«Selecciones de Li-
bros» (Sant Cugat del Vallés), VII, núm. 13 (1970), 50,.57. 
Complementa la información bibliográfica nacional y extranjera en torno al 
Concilio (cf. IHE n."" 62613, 62614, 64190, 66415 Y 72404).-J. B. R.. 
77291 Bulltitin d'histoire bénédictine. - Anexo a «Revue Bénédictine» (Ma-
redsous), LXXX, núm. 1-2 (1970), 1*-56*. 
Cf. IHE n.OS 73981 y 73982. Inicia el tomo VIII de este importante boletín bi-
bliográfico, con las entradas números 1 al 365. Tienen relaCión con España 
los números 18, 22, 142, 229 Y 363. - A. L. 
77292 POLGAR, S. l., L~DISLAO: Bibliograplzia de Historia Societatis Iesu.-
«Archivum Historicum Societatis lesu» (Roma), XXXV (1%6),416-480; 
. XXXVI (1967), 368·455; XXXVII (1968), 489-561; XXXVIII (1969), 547-
610. 
Sistemática bibliografía de libros y artículos relativos a· la historia de la 
~ompañía. Fácil de situar lo relativo a la historia de la Compañía de Jesús 
·en España y América. - A. B. . . 
77293 LUCIO·, NODIER: Indice general de los «Anales de Historia Antigua y 
Medieval" (1948-1959/60). - «Anales de Historia Antigua y Medieval» 
(Buenos Aires), XIII (1967), 189-205. .. 
Ficha técnica de la revista e índices: temático de artículos y alfabéticos de 
reseñas, materias y onomástico, correspondientes a los diez primeros volú-
menes. El temático de artículos incluye breves notas del contenido y está 
organizado con el sistema de clasificación decimal. - M. R. 
77294 LLONGUER.~S [CAMPAÑÁ), M[IQUEL): Alfonso Do Pat;o (1895-1968). - «Am-
purias» (Barcelona), XXX (1968), 391. 
Necrología de dicho arqueólogo portugués fallecido el 29 de octubre de 
1968.- E. Sao 
77295 LOOSER, GUALTERIO: El Dr. José 1mbelloni, Josef Kiihliel. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 136 
(1%8), 308-312. 
Nota necrológica que destaca la personalidad.y obra del· antropólogo italia-
no José Imbelloni (n. 1885) y del historiador alemán Josef Kühnel (1790-
19(7). ~ D. B. 
77296 LATHAM, J[OHN] DEREK: In memoriam. S. M. Stem. - «Boletín de 
la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid),· VI (1970), 11-12. 
Necrológica del arabista judeoinglés, nacido en Hungría y profesor en 
Oxford'0920-1969), especialmente conocido en Espai1a por sus estudios sobre 
"las jarchas árabes y las canciones mozárabes. - M. E. 
Ciencias auxiliares 
77297 KOLMAN, IR. C.: Atlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, ma-
ritime and celestial atlases and pilot books, published in the Nether-
lands up to 1880. - Theatrum Orbis Terrarum, Ltd. - Amsterdam, 
1967. - Vol. 1: XXX+377 p,; vol. 11: XXXVI+549 p.; vol. 111: 
XXVI+220 p.; láms. (31x23,5). 
Lista completa de lo indiCado en el título y hasta la fecha señalada desde 
1570. Ordenados por orden alfabético comprende: el vol. 1, atlas de Peter 
van der Aa, Comelius y Joan y Hairs Blacu y los de A. BaedeckÚ; el 
vol. 11, destaca: la bibliografía completa· de los atlas Mercator, Hondius y 
Jansso·nius. La parte más ampl~a del III vol. es la dedicada a la bibliogra-
'fía de los atlas de Abrahan Ortelius. - T. G. 
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77298 STEARN, WILLIAM T.: Resultados botánicos del viaje del «Endeavour», 
- «Endeavour» (Londres), XXVII, núm. 100 (1968), 3·10, ils. 
Noticias sobre el viaje de circunnavegación (1768-1771) de James Cook en 
el Endeavour -relacionado con los grandes avances biológicos del siglo XIX, 
especialmente con la aparición de la teoría evolucionista y la ciencia bio-
geográfica- y sobre las especies botánicas recogidas por Joseph Banks y 
Daniel Solanger, que ilustraron y describieron una colección desconocida 
en Europa. Ofrece descripciones publicadas e informa sobre otros viajes 
subsiguientes. Ilustraciones procedentes del British Museum (Natural His-
tory) de Londres. - B. T. 
Historia política y militar. economía, sociedad e instituciones 
77299 HENIGE, DAVID P.: Colonial Govemors from the Fifteenth Century to 
the Presento - The University of Wisconsin Press. - Madison, Mil-
waukee and London, 1970. - 461 p. (24 x 16,5). 
Interesante obra que contiene las listas de los gobernadores de colonias de 
trece países, entre los que se encuentra España. Las precede un breve estu-
dio de dichas colonias. En el caso de España, como en los demás, están 
ordenadas por orden alfabético de colonias y dentro de cada una por orden 
cronológico los gobernadores e intendentes, cuando los ha habido, hasta 
la independencia. Además de los territorios americanos e islas Filipinas, enu-
mera los de las islas Canarias (1589-1920), Ceuta y MeIilla (1556-1913), Ma-
rruecos (1913·1956). Bibliografía. - T. G. 
77300 DRoz, J.: Historia del socialismo. - Traducción de JORDI MARFA.-
Edima. - Barcelona, 1968. - 386 p. (22 x 16). 
Apretado resumen del movimiento socialista desde sus orígenes decimonó-
nicos hasta los inicios de la década de 1960. Equilibrado en su planteamien-
to y juicios, la obra peca de cierto desenfoque en el tratamiento temático. 
Ni el socialismo soviético ni menos aún el español ocupan en sus páginas 
el espacio que les corresponde. Por el contrario, la evolución del francés 
aparece muy detallada. Bibliografía comentada y selectiva. - J. M. C. 
77301 ARTIERI. GIOVANNI: Quattro momenti di storia fascista. - Arturo 
Berisio Editore. - Napoli, 1968. - 336 p., 34 láms. fuera texto' 
(22 x 15). 
Se trata de siete artículos u opúsculos unidos bajo el nexo que expresa 
el título del primero de ellos: ¿Quién fue verdaderamente Mussolini? Supo-
nen una revisión -desde un ángulo claramente favorable a la figura o la 
experiencia históriCa del dictador fascista- a través de cuatro momentos, 
rotulados: «Attentati». «Vecchia tela d'Africa», «Guerra di Spagna" y «La 
notte del Gran Consiglio». El tercero -también el más extenso, pp. 162-268-
es una apología de la España nacionalista. El autor subraya el carácter de 
"última guerra romántica» -movida por premisas esencialmente ideológi-
cas- de la contienda, y su carácter español, en contraposición a su preten-
dida inmersión en las directrices alemanas o italianas. Aunque muchas 
afirmaciones sean discutibles -es muy clara la posición e ideología del 
autor- puntualiza oportunamente sobre determinados supuestos montados 
por la propaganda marxista o comunista y matiza bien acerca de la actitud 
adoptada por el Duce -muy diversa de los puntos de vista de Hitler.-
C. S. S. 
77302 DURAND, G.: Etats et lnstitutions. XVI-XVIlI siecles. - Editorial Ar-
mand Colino - París, 1969. - 304 p., mapas (23 x 16). 
Excelente cuadro de los factores institucionales de la vida política europea 
-con algunas breves pinceladas asiáticas- durante la edad moderna.· El 
contenido de la obra rebasa ampliamente su título, penetrando en el análi-
sis de fenómenos poco estudiados hasta el presente como ·la opinión públic;t 
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de la época, bases emocionales del absolutismo, fundamentación de la aut9-
ridad, etc. En las páginas consagradas a España no hay una sola alusión 
a la bibliográfía aparecida en este país sobre el tema, por lo que qui~ 
sean his menos logradas y, desde luego, las menos rigurosas del libro. :ai-
bliografía selectiva. lndices. - J. M. C. 
Aspectos religiosos 
77303 ZIEGLllR, AQoLF WILHELM: Religion, Kirche und Staat in Geschichte 
und Gegenwart. - Erste Band: Geschichte (Vorgeschicl1te, Altertum, 
Mittelalter, Neuzeit).-Manz Verlag.-MÜDchen, 1969.-485 p. (24 X 
16). 
Manual. Puede parecer atrevido querer condensar los ingentes problemas 
implicados en los tres vocablos titulares a lo largo de cuatro milenios en 
menos de 500 páginas; sin embargo, a pesar de las desigualdades que cada 
especialista podrá encontrar en su propio campo, el valor del esfuerzo 
reside precisamente en su aspiración a la síntesis y a la visión de conjunto. 
También hay que decir que el espacio concedido a cada época es inversa-
mente proporcional a su duración a medida que se acerca a los tiempos 
presentes (por ejemplo, más de la mitad del libro está dedicado a la Euro-
pa que siguió a la invasión musulmana). Cada capítulo contiene una 
bibliografía selecta de fuentes. Indice de materias y personas. - J. B. A. 
77304 MARTINA, GIACOMO: La Chiesa neU'etil. deU'assolutismo, del liberalis-
mo, del totalitarismo. Da Luteroai nostri giomi. Lezioni. - Morcellia-
na. - Brescia, 1970. -782 p. (24 x 17). 
No se trata de un manual, si por tal entendemos el género clásico habitual; 
el texto de las clases dadas (el autor es profesor de Historia de la Iglesia 
en la Facultad teológica de la Universidad Gregoriana de Roma), más los 
retoques estilísticos y las adiciones bibliográficas pertinentes: he aquí el 
contenido del volumen. No se busque, por tanto, una narración lineal de 
los temas obligatorios; el autor escoge aquellos puntos que cree de mayor 
interés para su auditorio. Aun así, puede decirse que no faltan aquí más 
temas esenciales que en cualquier manual clásico; por el contrario, se ex-
tiende por materias con frecuencia evadidas o tratadas protocolariamente. 
Cada lección acaba con unas orientaciones para proseguir la búsqueda y 
el trabajo personal. El aparato bibliográfico, estrictamente actualizado y 
con indicaciones críticas orientadoras. Los presupuestos básicos (historio-
gráficos y teológicos) desde los que se ha escrito el. libro corresponden a 
los que se pueden esperar después del Vaticano 11, lo que da especial viva-
cidad· a muchas páginas de la obra: revelan la conquista de una dosis de 
libertad expresiva no corriente en este género historiográfico. Indice ono-
mástico. - J. B. A. @ 
77305 SCHILL-EBEECKX, EDWARD: El mundo y la Iglesia. - Traducción de AL-
FONSO ORTIZ GARCtA. - Editorial Sígueme (Colección Verdad e ima-
gen, núm. 7). - Salamanca, 1969. - 453 p. (19 x 12). 
Recopilación de varios artículos y conferencia de este teólogo dominico 
públicados bajo un título que expresa justamente la problemática origi-
nada .por la tensión fe-profanidad. Es un libro de grandes síntesis, pero 
cuyas reflexiones deberían tenerse en cuenta a la hora de trazar la his-
toria de la evolución espiritual de Europa a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. En la primera parte (1945-1955) después de una valoración de los 
«humanismos. del momento (existencialista, marxista·y cristiano) des-
taca el peso específico de Francia en la configuración del progresismo 
cristiano (del cual nos da una crítica ponderada) y perfilada con lucidez 
las posibilidades de un nuevo humanismo. En la segunda (1955-1965) re-
coge diversos aspectos de la «nueva problemática .. : ateísmo, Dios oculto, 
el mundo en la Iglesia· (el famoso esquema 13 del Vaticano 11), proceso de> 
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sacralizador, nueva dimensión de la fe y esperanza cristiana en la eele-
sialidad. En la tercera parte. reflexiona sobre temas conexos inevitable-
mente al creyente-cristiano: diálogo, tolerancia, estructuras sociales" tarea 
sanitaria, etc. En la última trata del mundo intelectual y del seI).tido de la 
universalidad católica. - J. B. R. 
77306 MAXWELL, J[OHN]-F[RANCIS]: Le développement de la doctrine ca-
tholique sur l'esclavage. - «Justice dans le Monde» (Leuven), XI, 
núm. 3 (1970), 291-326. 
Cf. IHE n.O 73994. Esta segunda parte de la investigación abarca desde 
la Revolución francesa hasta nuestros días. A causa de las innovaciones 
políticas de aquel acontecimiento, la moral católica tuvo que hacer muchos 
malabarismos para no oponerse frontalmente a un movimiento abolicio-
nista y, al mismo tiempo, mantener la «inmutabilidad» de la doctrina 
defendida hasta entonces (otros moralistas prefirieron eludir el problema, 
callando sobre él). A lo largo del siglo XIX hay todavía tomas de posi-
ción doctrinales oficiales que hoy causan admiración (p. ej. la respuesta 
del Santo Oficio de 24-VI-1866, para cuya exégesis hay que recordar que el 
Syllabus es de 1864). Sólo León XIII exhortará en 1888 a los católicos a 
crear un movimiento antiesclavista católico; a ·pesar de ello, hasta media-
dos del siglo xx ha habido moralistas que se han negado a ver malicia 
intrínseca en la práctica de la esclavitud; otros han imitado la táctica 
del silencio. Abundante bibliografía primaria. - J. B. A. • 
77307 VAN DE POL, W. H.: El sentit del Protestantisme. - Traducción de 
J. JUNYENT. - Edicions 62 (Colecció Oikumene núm. 18). - Barcelo-
na, 1968. - 272 p. (19,5 x 13,5). 
Luminosa presentación del protestantismo como confesión de fe cristiana_ 
Se basa en los documentos históricos claves de la Reforma, en particular 
en el Catecismo de Heidelberg y en los tradicionales textos litúrgicos 
reformados. El autor trata así de ofrecer un compendio de la «doctrina. 
de la Reforma acerca de los lugares teológicos fundamentales, como son 
pecado-salvación-gracia y vida del creyente cristiano-Iglesia-sacramentos_ 
Concluye con un positivo capítulo sobre ecumenismo. - J. B. R. 
77308 VAUSSARD, M.: La fin du pouvoir temporel des Papes. - Edit. Spes. 
- París, 1968. - 225 p. (19x 13). 
Excelente síntesis, dentro de su brevedad, de las vicisitudes del «Patrimo-
nium Petril> desde la irrupción de la revolución francesa en los Estados 
Pontificios hasta los acuerdos de Letrán. Pese a su ponderación, el libro se 
resiente de cierto «chauvinismo» francés, destacándose hasta el exceso el 
protagonismo galo en la «cuestión romana». Aunque se menciona el de-
cisivo papel representado por la diplomacia española en la resolución 
de la crisis abierta por la muerte de Pío VI en 1799, se omite, sin em-
bargo, el posterior intervencionismo militar a favor de la reposición a sus 
estados de Pío IX en 1750; así como la incondicional adhesión de exten-
sos sectores hispánicos a la defensa del reinado temporal del papa Mas-
taL Bibliografía selectiva y escueta. - J. M. C. 
77309 CONGAR, 1; GARCÍA SUÁREZ, A.; ORLANDIS, J.: Los cristianos hacen la 
Historia. - Ediciones Palabra. - Madrid, 1968. -110 p. (18 X 15). 
Conjunto de tres conferencias, a las que presta cierta unidad temática el· 
análisis del protagonismo histórico de los cristianos, estudiado principal-
mente desde las perspectivas abiertas por el Concilio Vaticano 11. Biblio-
grafía sumaria y selectiva. - J. M. C. 
Aspectos culturales 
77310 LóPEZ PIÑERO, JosÉ MARÍA: Medicina, Historia, Sociedad. Antologia, 
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de clásicos médicos. - Ariel. - Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na), 1969.-343 p. (18xll). 
Antología de textos clásicos de Historia de la Medicina desde las civili-
zaciones egipcia y mesopotámica hasta el siglo XIX. Agrupados dentro 
de grandes períodos históricos, cada \lno de estos va acompañado de 
una breve introducción que resume las líneas generales de la evolución 
del saber médico en la época correspondiente. Algunos de los textos 
reproducidos son hispánicos o se relacionan con la historia médica espa-
ñola (p: ej. a través de las traducciones árabe-latinas medievales). Es 
particularmente interesante la inclusión de textos de primera importancia 
que resultan poco asequibles en otras ediciones (p_ ej. el pasaje de Miguel 
Servet en el que se describe la circulación pulmonar)_ En apéndiee una 
bibliografía seleccionada. - J. S_ 
77311 D'ALESIO DE CARNEVALE BONINO, ROSA C.: La mujer y la farmacia 
en el mundo. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia» (Madrid), XIX, núm. 73 (1968), 25-29. 
Divulgación. Da noticias sobre las primeras mujeres farmacéuticas en dis-' 
tintos países del mundo (entre ellos España y países latinoamericanos) en 
los siglos XIX y XX. - J. S. 
77312 SPINA, SEGISMUNDO: Da ¡dade Média e outras idades. - Conselho Es-
tadual de Cultura. Comissao de Literatura (<<ColeC;ao Ensaio», 37)_ 
Sao Paulo, 1964. ---., 139 p_ 
Rec. J. Ares Montes. «Revista de Literatura» (Madrid), XXIX, núm. 57-58 
(1966), 234-235. Conjunto de trabajos anteriormente publicados sobre diver-
sos temas y autores portugueses. Tienen relación con lo hispánico los dedi-
cados a El collar de la paloma y a Gregorio de Matos, poeta brasileño ba-
rroco, imitador de Góngora y Quevedo. - L. F. D. 
77313 MILANI, VIRGIL l.: The Origins of the Spanish Braggart in StroZ'l.i's 
«Co>rlmedia erudita». - «Italica» (Ann Arbor), XLII, núm. 3 (1965), 
224-230. 
Rec. [Riccardo Scrivano], «La Rassegna della letteratura italiana» (Firenze), 
LXXI, núm. 3 (1967), 510. Nota del contenido: primera vez que aparece 
en una comedia la figura del soldado español fanfarrón en Italia. - D. R. 
77314 PÉREz-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Síntesis del arte universal. Desde la 
Prehistoria a nuestra días. - Editorial Tecnos. - Madrid, 1970. - 483 
p., Hs. (19,5 X 12). 
Apretada pero útil síntesis de la historia universal del arte (estudia la 
arquitectura, escultura, pintura, música y cine), concebida como el clá-
sico manual. Incluye un vocabulario de términos de arte (p. 435-450); 
bibliografía e índice. onomástico y de conceptos. Edición modesta. - A. G. 
